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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
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tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan 
menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya dan dicantumkan di 
dalam daftar pustaka. 
Yogyakarta, April 2015 
Yang Menyatakan, 
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Laporan tesis ini saya persembahkan kepada papi saya, Alm. Pdt. 
Joppie David Ticoalu, S.Th., dan mami saya, Pdt. Reinny Julie Rawis, 
S.Pd., S.Th., yang telah menjadi motivator terbesar, sumber visi, serta 
inspirasi saya.
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INTISARI
Perguruan Tinggi di Indonesia kini telah memandang sistem 
informasi/teknologi informasi (SI/TI) sebagai salah satu strategi dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada semua pemangku 
kepentingan organisasi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan memiliki 
daya saing di tengah pertumbuhan jumlah perguruan tinggi yang sangat cepat. 
Perencanaan strategis SI/TI dilakukan agar penerapan SI/TI optimal dan selaras 
dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. 
Perencanaan strategis SI/TI yang selaras dengan strategi bisnis dalam proses 
pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi dilakukan dengan pendekatan 
enterprise architecture. Dua tahapan besar yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah analisis proses bisnis dan perancangan enterprise architecture. Analisis 
proses bisnis dilakukan dengan menggunakan porter’s value chain analysis dan 
business process analysis. Pemodelan enterprise architecture dilakukan 
menggunakan metode TOGAF ADM. Perancangan meliputi business
architecture, information architecture, data architecture, dan application 
architecture.
Perancangan enterprise architecture telah menghasilkan sebuah roadmap
rencana pengembangan SI/TI yang dapat dijadikan panduan untuk menerapkan 
SI/TI yang mendukung fungsi bisnis pendidikan dan pengajaran di perguruan 
tinggi dan selaras dengan rencana strategis universitas. 
Kata-kata kunci: perencanaan strategis sistem informasi/teknologi informasi, 
enterprise architecture, TOGAF ADM
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ABSTRACT 
Information systems/information technology (IS/IT) is become as one of the 
strategy in the higher education institution to improve the quality of education 
and services to all stakeholders in order to be an excellent and competitive 
university. Strategic planning for IS/IT is needed to optimize the implementation 
process that can align the IS/IT strategy with vision, mission, and objectives of 
university. 
Enterprise architecture is an approach that is used in this research to align 
IS/IT strategy and business strategy in higher education, focused on learning and 
teaching process. Two major phases that is conducted: business process analysis 
and enterprise architecture design. Analysis of business process phase used 
porter's value chain analysis and business process analysis approach. Enterprise 
architecture design phase used TOGAF ADM methodology. The design includes 
business architecture, information architecture, data architecture and application 
architecture. 
Result of design represent a roadmap of IS/IT plan development that can be 
used as a guide in development and implementation of IS/IT to supports business 
functions of learning and teaching in universities that aligned with the strategic 
plan of university. 
Keywords: Strategic planning of information system/information technology, 
enterprise architecture, TOGAF ADM 
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